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摘 要
I
摘 要
“全球化”进程带动着世界性的文化交流与合作，孔子学院在这样的世界文化
发展趋势中应运而生，并逐步扩大规模，成为汉语国际推广与中国文化传播的重要
平台和品牌，让中国的语言文化走出国门，走向世界。
孔子学院的文化活动作为孔子学院文化传播战略的重要组成部分，对中华文化
的世界传播起到了助推器的作用，也逐渐受到学界的关注和重视。但由于文化活动
涉及到的文化面广、开展中的灵活性大，所以现今对其的研究相对松散薄弱，整合
力度不够，很难用于指导具体的实践。
本文以孔子学院文化活动为研究对象，从孔子学院文化活动的基本状况分析入
手，重点选取泰国 12所孔子学院作为典型代表展开研究。经过对全球孔子学院文化
活动状况的分析，将重点聚焦到具有典型研究意义的泰国 12所孔子学院。以中泰文
化的交流融合为基点，综合运用量化和质化的研究方法，利用图表数据、开展问卷
调查、进行深度访谈、搜集田野资料，从文化传播理论、社会文化理论、文化社会
学等多方视角对 2012—2014年泰国孔子学院的文化活动进行了较为客观全面的分析
归纳。从开展文化活动的内容、方式、成效等方面着眼，理性地审视评价了泰国孔
子学院文化活动开展的优势和不足，并基于中泰文化的交融和存在的问题，提出了
针对泰国孔子学院文化活动开展的具体原则、文化活动内容的选取标准，并据此选
取在泰开展的文化活动示例设计。期望本文可以抛砖引玉，为今后泰国孔子学院文
化活动的开展提供实践性的策略支持，为孔子学院在文化活动方面的后续研究提供
资料与思路上的参考与借鉴，为孔子学院构建综合性的文化交流平台做出一些贡献。
关键词：泰国孔子学院；文化活动；策略
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Abstract
With the development of globalization, cultural exchanges and cooperation are
expanding, thanks to which the Confucius Institutes emerged and served as an essential
platform for promoting Chinese language and culture all over the world.
As an indispensible part of culture promotion strategy, cultural events organized by the
Confucius Institutes play a key role in stimulating Chinese culture worldwide and have
been widely studied by scholars. However, due to wide coverage and flexibility of cultural
events, current studies on cultural events are lack of integration, weakening their
practicality.
Targeting cultural events held by the Confucius Institutes, this thesis studies 12
Confucius Institutes in Thailand and studied their cultural events. Through the analysis of
the Confucius Institutes cultural events, this paper focused on the study of 12
representative Confucius Institutes in Thailand. Based on the exchanges and cooperation
between China and Thailand, by applying quantitative and qualitative research methods,
analyzing chart data, carrying out questionnaire survey, in-depth interviews and collecting
field data, this paper develops an objective and comprehensive analysis about the cultural
events held by those 12 Confucius Institutes from 2012 to 2014 from several perspectives.
Advantages and disadvantages of cultural events have been estimated in terms of their
content, method, achievements and other aspects. Regarding to disadvantages, this paper
also strives to put forward specific principles, selection criterion and developing strategies
for Confucius Institutes in Thailand. This study aims to provide practical strategy and
theoretical references for future studies concerning cultural events and make contributions
to the establishment of a comprehensive cultural exchanges platform among Confucius
Institutes.
Keywords: Confucius Institutes in Thailand; Cultural events; developing strategy
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第一章 绪论
第一节 研究背景及源起
“全球化”进程带动着世界性的文化交流与合作。“全球化”①的概念于 1985 年
由经济学家莱维特（Theodore Levitt）正式提出，随着人类的发展进程，其最初应
用于市场经济基础的内涵也被其他领域的研究借鉴并加以拓展补充，继而走入文化
研究者的视域。根据“全球化”的理论，各国不再是孤立的存在个体，而是开始在
各方面加强相互之间的渗透，继而相互依存，并在相互的碰撞和磨合中，更为默契
地各自成为全球人类发展链条上具有不同代表意义的重要一环。以此为基础的“世
界村”的逐渐形成使得跨区域、跨国界、跨文化的交流融合成为可能，保持文明与
文化的多样性也成为各国心照不宣的共同认识。由此，经济上的互通有无推动着文
化上的对话沟通与融合交锋，不同的民族、不同国家因为世界文明发展的众多共同
目标产生了千丝万缕的联系，全球的文化资源也呈现出多元化的趋势。这些世界范
围内的发展举措为中国语言文化的对外推广与交流创造了有利的国际环境，这种世
界性的文化开放意识更为中国的语言文化走向全球提供了可能。
许嘉璐先生曾说过：“一种语言是否受到世人的青睐，最根本的是要看以该语言
为母语的国家实力如何，看她对异文化的人群吸引力的大小。”②可见，语言就是一
个国家发展的“晴雨表”，是衡量一个民族国际影响力和文化辐射力的重要标准。陈
至立先生曾总结道：“汉语是世界上使用人口最多的语言之一。随着我国对外开放的
进一步扩大和经济的持续快速增长，中国与世界各国的交往与联系日益广泛和深入，
汉语的文化价值和使用价值在不断地提升，汉语学习也受到了越来越多国家和民众
的重视，世界各国对汉语学习的需求正在迅速地增长。”③顺承前面提到的经济全球
化发展趋势，世界性的各个领域的交流与合作，不仅让世界看到了中国不容忽视的
发展潜力，也促进了我国加入构建世界多元文化的行列，并对世界文化的多样性进
一步加深理解。汉语走向全球、中国文化走向世界是中国强化“可持续发展”战略、
① 戴维﹒赫尔德.全球化理论.[M].北京：社会科学文献出版社，2009.第 86页
② 许嘉璐 石锓.关于汉语国际教育热点问题的访谈.湖北大学学报，2011[J].(4):18
③ 陈至立国务委员在孔子学院大会开幕式上讲话摘要，转引自 2006年孔子学院工作报告
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建设“文化强国”发展道路上的必然趋势，更成为中外文化交流乃至世界文化多元
沟通的重要注脚。
从中国历史观之，从汉朝的丝绸之路到李唐的文治辉煌，再到贞观时代的盛世
富庶，凡国力强盛的朝代，对外的文化交流亦是频繁，反过来，生气不减的文化交
流又促进了国家的社会生产力发展，季羡林先生称之为“时代化”①；从现今时代观
之，据许嘉璐先生回忆：2000 年以前，来华学汉语的留学生只有八万人左右，在各
个国家学汉语的人屈指可数。现在，每年来华学汉语的有 20 多万，世界各国不包括
以汉语为母语的国家和地区，学习汉语总人数已超过 4000 万人。现有 100 多个国家
近 4000 所高等学校开设了汉语课。开设汉语课的中小学数量，美国有 4000 多所，
英国 5200 多所，澳大利亚 1500 多所，泰国 1000 多所。中小学学习汉语人数，美国
已超过 16 万人，法国 4.6 万人，澳大利亚 12 万人，泰国超过 50 万人。在 96 个国
家和地区已经建立了 300 多所孔子学院和 300 多个孔子课堂。此外，还有 50 多个国
家的 260 多个机构提出申请，要求开办孔子学院。至 2011 年，孔子学院和孔子课堂
共开设汉语课程 1万多个班次，注册学员达 30 万人，每年注册参加孔子课堂学习的
学生有 300 多万人。并且，世界主要国家汉语学习人数正以每年 50%的幅度增加。②如
此迅速的发展步伐，预示着这仅仅是“汉语热”的一个新的开始，相信随着中国经
济的稳步向前与中国国家地位的日益提升，不仅汉语将在国际交流合作的过程中发
挥着越发重要的作用，汉语承载的中国文化更将以其独特的魅力吸引更多来自世界
的眼光。
随着中国语言文化走向全球的“汉语热”趋势，汉语和中国文化越来越受到世
界的瞩目，孔子学院作为中国文化向世界传播的一扇窗口，其文化活动的有效顺利
开展不仅能够促进我国文化事业发展、促进对外文化交流，而且对于世界了解中国，
提高中国在世界上的影响力有着重要的意义。可以说，文化活动是孔子学院办学的
重要方面，但既往的孔子学院相关研究，汉语教学的研究成果较多，文化活动的研
究成果还较为薄弱，甚或常常为研究者们所忽视。故这成为笔者选择此课题进行研
究的重要源起之一。
① 季羡林 张培锋.季羡林文化沉思录.[M].长春：时代文艺出版社，2013.第 11页
② 许嘉璐 石锓.关于汉语国际教育热点问题的访谈.湖北大学学报，2011[J].(4):18
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第二节 相关研究综述
一、相关领域研究状况
（一）以孔子学院为主体的相关研究
孔子学院是随着“全球化”浪潮应运而生的中国语言文化推广机构，也是中国
文化对外传播、沟通中外交流最典型的代表。自从 2004年韩国首尔孔子学院成立，
孔子学院作为又一新兴的国际语言文化推广机构登上了国际舞台，进入了国际视野。
它逐渐为中外学界所关注，并在其不断发展的过程中积累了国内外不同角度的研究
成果。
在海外学界，学者对孔子学院的初期研究多偏向于其所承载的意识形态及国家
政治色彩，讨论其给自身国家及整个世界格局带来的影响，其中涉及经济、政治、
外交、文化等领域，但讨论的重心仍放在对孔子学院性质对其他国家的利弊讨论上
面。随着孔子学院融入世界舞台的不断深化，一些外国学者开始从跨学科的视角审
视孔子学院的价值，一些研究肯定了孔子学院带来的积极影响，还有一些学者从经
济学的角度对孔子学院的资金利用、整体运营模式进行了分析。孔子学院在教学方
面的研究也得到了一些学者的关注，但并未深入挖掘，多集中在对孔子学院初期面
临的师资、教材困境的提出，也有一些学者认为孔子学院给学术自由造成了一定程
度的威胁，对其在世界范围内带有政府行为色彩的语言文化推广表示质疑。同时，
一些国家的学者也提出了孔子学院的汉语教学对其他国家由于海外的孔子学院在成
立初期相关的数据统计还不尽完善，一些国外学者也对海外孔子学院的基本情况进
行了整理归纳。总之，海外学界对孔子学院的研究主要集中在孔子学院对世界及所
在国家的影响，其中涉及到一些对孔子学院成立价值的讨论和质疑。
纵观国内学界，对孔子学院的探讨角度相比海外学界要更为多元，不仅涉及孔
子学院对外部环境的影响，还更多地关注到孔子学院自身的发展。学者从传播学、
汉语教学、对外文化外交、教育学等多个角度对孔子学院进行了研究，大多数研究
都从不同层面肯定了孔子学院对中国政治、经济、文化等方面发展起到的推动作用，
从而否定了一些海外研究中对孔子学院“文化威胁”论说。
中央民族大学的吴应辉提出应该把孔子学院建设成为一个具有垂直高效管理体
制的超级跨国教育产业集团，继而推动孔子学院各项工作的开展。①林华东、吴端阳
① 吴应辉.关于孔子学院整体可持续发展的一个战略设想[J],云南师范大学学报(对外汉语教学与研究
班),2009(7)
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认为，中华文化的“自觉意识”是积极探索和解决目前孔院发展问题的关键所在。①
吴瑛提出将中国文化融入孔子学院办学过程中的汉语教学对中国文化的传播更为有
利。②另外，郑珊珊结合了文化活动的开展对孔子学院的可持续发展提出了新的理念，
强调了以语言为文化活动的出发点和落脚点、以人为本划分文化活动层次、以相互
融合为文化活动成功的目标等四位一体的整体战略。③但以上研究均属于整体策略层
面，并未结合具体实例对不同地域文化、不同孔子学院进行实地考察。
还有一些学者从文化传播的角度对孔子学院自身发展的相关策略进行了反思与
探讨，并从传播的要素、成效等方面为孔子学院今后的发展提供了建议。吴瑛反思
孔子学院的中国文化传播战略，对中国文化的内涵进行了一定程度的解析，并通过
传播渠道与机制的分析，提出孔子学院发展的新观念，即先确定传播什么文化，再
跟踪传播效果，并提出了相关建议。④但也仅从大的原则和方向上提出了整体的发展
建议，并未对其中传播什么样的文化进行具体的界定。雷启立、常冬从孔子学院在
全球的发展着眼，结合日本的相关情况，提出了孔子学院在传播中国文化的同时应
更为偏重与当地文化的交融，传播符合当地文化需求的文化，但也并未提出具体的
文化融合方式，也未针对某一国家的某所孔子学院进行深入调研和追踪研究。⑤矫雅
楠通过研究孔子学院教师的培养模式对孔院外派教师传播能力的培养提出了改进策
略。⑥中央民族大学陈烨辉的硕士论文从传播学角度对 2010年全球孔子学院节日民
俗文化的传播进行了研究，并提出了一些建议。⑦但仅将涉及到传播相关要素的孔院
数据进行了归纳，并未针对不同国家提出细化的建议，从指导具体实践的方面看，
仍有待进一步的探讨。
（二）与其他语言文化推广机构的比较研究
在全球化的时代召唤下，各国开始重视经济全球化带来的文化推广契机，各国
的语言文化推广机构纷纷成立，至今为止，包括孔子学院在内，共有八个国家成立
了以国家政府为主导的具有国际性的语言文化推广机构，还包括英国的英国文化委
员会、德国的歌德学院、日本的国际交流基金会、法国的法语联盟、韩国的世宗学
院、西班牙的塞万提斯学院、俄罗斯的国际俄罗斯语言和文学教师协会。其中发展
① 林华东,吴端阳.东南亚地区孔子学院可持续发展研究[J],泉州师范学院学报，2011(29),5
② 吴瑛,对孔子学院中国文化传播战略的反思[J],学术论坛,2009(07)
③ 郑珊珊.浅谈如何使文化活动成为孔子学院可持续发展的保障[J],科技文汇,2011(1):71-76
④ 吴瑛,对孔子学院中国文化传播战略的反思[J],学术论坛,2009(07)
⑤ 雷启立.跨文化传播困境与可能-以孔子学院在全球的发展为例[J],杭州师范大学学报,2009,7(4):65
⑥ 矫雅楠.传播学视角下的孔子学院教师培养[D]山东大学硕士论文,2010
⑦ 陈烨辉.孔子学院节日民俗文化传播研究[D]中央民族大学硕士论文,2013
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起步较早，推广成效较突出的主要集中在英国文化委员会、歌德学院、法语联盟及
塞万提斯学院这四大语言文化推广机构。孔子学院的成立便是借鉴了它们的组建形
式及其发展历程中的先行性经验。所以，孔子学院与四大语言文化推广机构的比较
研究成果也较为丰富。学界多从机构运营的宏观角度进行对比研究，涉及到了运营
中的资金周转、师资力量、模式转换、决策机制、教学管理等方面。
也有学者从跨学科的角度将孔子学院与其他语言文化推广机构进行对比，此类
文章利用了语言经济学、传播学、文化学、教育学等理论，有的涵盖了四大主要的
语言文化推广机构，有的根据收集材料的多寡选取了一到两个推广机构与孔子学院
进行对比，从而为孔子学院的发展趋势与宏观发展战略提供指引。
2013年和 2014年的论文中，有几篇涉及到其他语言文化推广机构在中国的相关
情况的研究，如钟慧以杭州的法语联盟为例，对语言培训中的文化策略进行了分析，
其中涉及到一些具有法国文化特色的活动在中国杭州地区的开展，主要包括音乐节、
艺术展、美食节和读书沙龙。①但并没有主要从文化活动着手对此机构进行研究的成
果。而且，仅有两篇论文中涉及到了其他国际语言文化推广机构的文化活动，但也
仅在对歌德学院整体运营的资金使用部分中简单提到了其开展活动的总场次和总的
参与人数，并未展开论述，更没有涉及到具体的分析研究。
（三）泰国孔子学院的相关研究
目前，关于泰国的研究多集中在对泰国学生的汉语教学方面，针对泰国孔子学
院的研究成果数量不多，角度也较为分散。关于孔子学院办学过程中的教学模式与
方法的探讨占多数，其中涉及到了勿洞市孔子学院和素攀孔子学院，仅有一篇硕士
论文对泰国南部的孔子学院进行了汉语教学的调查分析②。此外，也有学者从全球化
大背景和文化传播角度对泰国孔子学院发展提出了整体性建议。有少量新闻报道涉
及到泰国个别孔子学院的文化活动，但将泰国孔子学院的文化活动作为研究对象，
并针对泰国孔子学院文化活动的开展提出策略的研究仍是学界的空白。
（四）中泰文化方面的研究
这方面的研究更多地集中在中国文化和泰国文化的相互影响，其中涉及文学、
企业、礼仪、信仰、汉泰词语等方面，也有一些学者关注到中泰文化的差异，并对
教材、小费文化、企业管理等方面进行了对比分析。由于中泰两国的联络较为频繁，
所以有关泰国王室、作家及企业家的相关报道也有一些，多展现了中泰两国的深厚
① 钟慧.语言培训中的文化策略——以杭州法语联盟为例[A]理论与实践,2014
② 韩雪.泰国南部孔子学院汉语教学情况调查[D]黑龙江大学硕士论文,2013
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友谊与密切联系。如许文桐在《从诗琳通公主做中餐看文化交融》①一文中谈了中华
美食享誉海外，并以泰国王宫上演的一场独特的“舌尖上的中国”展开话题，向我
们展现了一位精通中文、书法、二胡、古筝等多方面中国精粹的“中国通”公主。
作者认为，近年来，中国和泰国的文化交融度越来越高，也提升了很多泰国人对中
国文化的兴趣。说汉语、穿唐装、用筷子、过春节等中国民俗民族文化在泰国乃至
东南亚国家的传播已充分说明：尽管不同国家的文化各具特色，但不断深化的交流
与合作在丰富各自文化的同时，也播下了相知、相敬、相爱的种子，拉近了不同国
家人民心与心的距离。徐洋提到孔子学院将成为中泰文化交流一个新的立足点②，并
从中泰交流历史、孔子学院设立和文化推广活动三个方面对孔子学院的成立意义和
作用的发挥给予了肯定，其中涉及到一些泰国孔子学院的文化活动，但也仅作为说
明中国文化魅力提升了泰国民众汉语学习兴趣的例证出现，并未具体的分类研究。
（五）针对孔子学院文化活动的研究
这方面的新闻报道很多，但是有关这方面的研究成果较少，至 2014年才有少量
学者对孔子学院的文化活动进行了反思，并对文化活动的设计进行了一些基础的探
讨。张会根据全球孔子学院文化活动的整体情况，提出了开展文化活动的 6个基本
原则，并以旧金山州立孔子学院举办的其中一个文化活动进行了分析说明。③王学松
结合汉语国际教育的背景对中国文化进行了解读，并以奥地利维也纳大学孔子学院
的文化活动为例对之后的文化活动开展提出了 3条基本建议，认为现今孔院文化活
动的开展规模还不够大，覆盖的群体还不够广泛，应该转变观念，加强在具体文化
活动方面的研究。④周延松从中医文化的发展角度讨论了中医文化以孔子学院为平台
的海外传播状况，提出应该加强合作，为孔子学院的建设策略提出更多建议。⑤其他
有关文化活动的研究成果大多比较零散，在一些孔子学院的调查报告中有少量的体
现，尚不能较为全面地反映该国文化活动开展的全貌。
三、综述小结
根据前文对相关领域的综述评析，可以看出：
（一）全球化大背景下，中国文化作为软实力彰显着中国在世界上的影响力，中
国文化“走出去”战略和“可持续发展”战略是我们应该坚定不移走下去的指导方
① 许文桐.从诗琳通公主做中餐看文化交融[J]文化万象,2013
② 徐洋.试析中泰文化交流新基点——孔子学院[J]西昌学院学报，2011
③ 张会.孔子学院文化活动设计与反思[J]云南师范大学学报，2014
④ 王学松.汉语国际教育语境下的文化活动刍议[J]云南师范大学学报，2014
⑤ 周延松.基于孔子学院的中医文化海外传播[J]海外中医药动态，2014
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